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Penelitian ini berlandaskan pada fenomena yang terjadi di lapangan yang 
menunjukkan rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Rendahnya 
keaktifan siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apabila hal ini 
tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keaktifan siswa kelas X-1 
SMA 1 Mejobo Kudus dalam pembelajaran sebelum dan sesudah diberikan 
layanan bimbingan kelompok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
menemukan besar peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran melalui 
layanan bimbingan kelompok. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (keaktifan siswa 
dalam pembelajaran) dan variabel bebas (layanan bimbingan kelompok). Penulis 
mengambil sampel sebanyak 10 siswa dari kelas X-1 yang berjumlah 41 anak,. 
Hal ini berdasarkan indikasi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. 
Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus dilakukan dalam 3 pertemuan. 
Metode pengumpulan data dengan metode pokok observasi dan metode 
pendukung wawancara beserta observasi. Data dianalisis menggunakan 
pendekatan kualitatif.  
Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data pra siklus yakni terdapat 7 
siswa (87,5%) dengan nilai rata-rata sebesar 14,2 termasuk kategori sangat kurang 
(SK). Setelah menggunakan layanan bimbingan kelompok, pada siklus 1 
diperoleh hasil 5 siswa (62,5%) dengan kategori cukup (C) dan 3 siswa (37,5%) 
dengan nilai rata-rata sebesar 26 termasuk kategori kurang (K). Kemudian pada 
siklus 2 meningkat lagi dengan hasil 6 siswa (75%) termasuk dalam kategori baik 
(B) dan 2 siswa (25%) termasuk kategori sangat baik (SB).   
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini 
terbukti sebelum layanan bimbingan kelompok, keaktifan siswa cenderung sangat 
kurang namun setelah layanan tersebut, pada siklus 1 meningkat menjadi cukup 
dan pada siklus 2 meningkat menjadi baik. Oleh karena itu, penulis menyarankan 
agar kepala sekolah dapat mendukung adanya layanan bimbingan kelompok. 
Selain itu, guru pembimbing juga diharapkan dapat memaksimalkan layanan 
bimbingan dan konseling. Bagi siswa, diharapkan mereka dapat mempertahankan 
keaktifan dalam pembelajaran. Lebih lanjut, peneliti lain dapat meningkatkan 
layanan bimbingan kelompok dengan cara yang lebih inovatif, misalnya dengan 
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This research is based on the current phenomena shows that students’ 
learning activeness is low. This condition is influenced by internal and external 
factors. If it is not solved immediately, it can affect in students’ learning 
achievement.  
This research aims to describe students’ of X-1 SMA 1 Mejobo Kudus 
learning activeness before and after given group guidance service. Besides that, it 
also aims to find out the improvement of students’ learning activeness through 
group guidance service.  
The variable consists of dependent variable (students’ learning activeness) 
and independent variable (group guidance service). The writer takes 10 students 
as sample from the total number of students in X-1 that is 41. This research is 
conducted in two cycles, each cycle conducted in 3 meetings. The method to 
collect the data includes observation as the main method and supporting method 
by doing interview and observation. The data is analyzed through qualitative 
approach. 
Based on the observation, it is known that in pre-cycle there is 7 students 
(87.5%) with average 14.2 or “very poor”. After applying group guidance service, 
in cycle I, it is obtained that 5 students (62.5%) categorized as “sufficient” and 3 
students (37.5%) with average 26 categorized as “poor”. Then, in cycle II, it is 
improved with the result 6 students (75%) categorized as “good” and 2 students 
(25%) categorized as “very good”. 
From the finding, it can be concluded that group guidance service can 
improve students’ learning activeness. It is showed that before guidance, students’ 
activeness tend to be low. However, it is improved to be “sufficient” in cycle 1 
and improved again to be “good” in cycle 2. Therefore, the writer suggests that 
the headmaster should support the group guidance service. Besides that, counselor 
teacher is hoped to improve the guidance. For the students, it is expected that they 
can keep their learning activeness. Furthermore, other researcher can improve 
group guidance service in more creative ways, for example by giving attractive 
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